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摘 要院 [目的 / 意义]数字资源长期保存须充分考虑软件的保存策略。鉴于软件的多样性及复杂性，其权
益管理及使用问题成为全新挑战，探讨软件合理使用策略以期为国家科技发展提供支撑保障。[方法 / 过
程]通过对软件长期保存中存在的问题进行界定，以合理使用为分析视角，根据不同的使用情景提出软件合
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[Purpose/Significance] Long-term preservation of digital resources must fully consider the software
preservation strategy. In view of the diversity and complexity of software, its rights management and use have be-
come a new challenge. This paper explores the strategy of fair use of software in order to provide support for the de-
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品的原始形式 渊位元 0 和 1 的组合冤 是人类读者无法
直观理解的袁 它必须经由可以运行适当软件的机器进




境的其他元素遥 对于图书馆尧 档案馆尧 博物馆和其他




然而袁 软件的长期保存却存在诸多障碍袁 一方面袁 软
件是一种在存取尧 评估和描述上均需要准确性的数字
对象袁 当数字文件在原始软件环境以外的操作环境中
呈现时袁 重要信息可能会丢失遥 因此袁 软件的长期保
存策略必须充分考虑[1]曰 另一方面袁 由于软件迭代增长












软件技术及管理问题等袁 成为一个 野债务风暴冶 迟迟







规避冶 规则冤 可能会以某种方式影响他们的工作遥 同
时袁 人们确信长期保存活动不可避免地会引发著作权
问题遥 在一个典型的保存工作流程中袁 从迁移到稳定
的介质开始袁 软件被 野复制冶 好几遍袁 几乎每一步都
受到著作权的约束遥 在此过程中袁 软件可能被修改袁
也可能会创建 野衍生作品冶 等新的内容袁 同时向科研
人员或者科研机构提供保存下来的软件副本袁 这可能
意味着一种 野发行冶 行为曰 如果制作可供公众观看的
动画或图形袁 又可能是一种 野公共表演冶 性质的行为曰
velopment of national science and technology. [Method/Process] By defining the problems existing in the long-term
preservation of the software, from the perspective of fair use, the necessary prerequisites and applicable environment
for the fair use and long-term preservation of the software are proposed according to different usage scenarios. [Re-
sult/Conclusion] Fair use provides a feasible solution for the use of software in the long-term preservation process.
In the short term, people should respect the intellectual property rights of the software owner, and the copying, use
and analysis of the software should be in accordance with the terms of the contract; In terms of long-term benefits,
the long-term preservation of digital resources is a guarantee mechanism to support the development of national sci-
ence and technology. We should establish a sound long-term preservation policy of software and integrate it into the
long-term preservation system of digital resources.










提供有用尧 详细的指导遥 美国 叶著作权法曳 中关于以
某种方式归档的特殊条款袁 例如第 108节和第 117节袁
也没有涉及构成保存实践的一系列活动遥 中国 叶著作
权法曳 中关于合理使用的条款袁 例如第 12 条尧 第 14












































利与能力袁 笔者没有提供 叶著作权法修正案曳 中关于



















































上袁 考虑软件长期保存的需求尧 目的和条件袁 结合著
作权法中的合理使用的原则袁 所设定的核心原则如下院
























于 叶伯尔尼公约曳 中提出的 野三步检验法冶 [5]遥 在此之
后袁 野三步检验法冶 也被 叶世界知识产权组织著作权
条约曳 和 叶知识产权协定曳 纳入著作权例外的考虑范
围袁 并进一步在国际范围内推广[2]遥 因此袁 是否构成




合理使用的 野四要素分析法冶 首次于 1841 年袁 由
约瑟夫窑斯托里法官在 Folsom V. Marsh案[8]中提出袁 之





















































































































































































































































用的方式曰 然而袁 合理使用仅能作为 野止痛药冶 而非
灵丹妙药袁 它无法彻底解决软件长期保存中的所有问
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